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GENERALITES -
A la demande du Service des Eaux et Forêts, nous avons
. étudié les sols des plantations d'okoumés de Bidon III, Nkolong,
Malem, Akom et Nkolbewa pour déterminer si l'on pouvait leur
imputer les arrêts constatés dans le développement de certa.ines
parcelles. .
Ces plantations sont situées le long de la route Kribi-
Adjap, à 25 kilomètres et plus de Kribi, dans la région cotière
du Sud-Cameroun. A cette distance de la cete,. la pluviométrie est
un peu plus faible qu~à Kribi où il tombe 3.112 mm. par an.
ETUDE DES SOLS -
D'après les profils examinés, les sols présentent en générHl
un horizon brun-jaune sableux à sablo-argileux en surface, plus
a.rgileux en profondeur, d'épaisseur variable, surmontant un horizon
de gravillons ferrugineux, de cailloux de quartz, de débris de
cuirasse. Il s'agit probablement d'une nappe de recouvrement comme
celles observées dans la région- d'Ebolowa.et à Lolodorf.
A Malen, dans une zone basse, nous .avons observé un sol
sableux sur alluvions.
§2!ê._ÈE~=;i~l!!!~
Profil KF l - Observé à BidoU III sous okoUmés en mauvais
état," zone à peu près plane. Echantillons II, 12, 13.
o - 20 cm. Horizon faiblement humifère, brun clair, sa,bleux,
particulaire. Chevelu radiculélire en surface, quelques
racines en profondeur dans tout le profil •
20 - 40 cm. Horizon de transition brun-jaune, sablo-argileux à
argilo-sableux.
40 - 200 cm. Horizon brun-jaune, argilo-sableux, à structure fondue.
Dans tout le profil, trainées brun8s correspondant aux
racines. .
A deux mètres, couche dense de gravillons ferrugineux.
. A .cent mètres de là, l,;s okoumés sont en meilleur état,
le profil est le même (KF 3, voir schéœ de l'emplacement des profil~
à Bidou III).
Dans la pépinière de Bidotl (KF 2, échantillons 21 - 22)
située un peu plus bas topographiquement, le nivoau des gravillons
n'a pas été atteint à 130 centimètres, alors que dans le trou A
(voir schéma), le gravillon niest qu'à 60 centimètres.
Dans une fosse située de l' autre c~té du ma.rigot, le
niveau gravillonna ire a été atteint à 2 mètres de profondeur.
A Nkolong, une fosse de 1, 80 m. dans un sol brun-jaune
analogue à celui de Bidoll III~ n'a pas atteint la couche gravillonnaire
(échantillons KF 41 - 42 - 43J.
A Malem, dans la pépinière, le sol brun-jaune è:l. I,50 m.
d'épaisseur au-dessus d'un niveau de gravillons et de quartz. Da.ns 1.e
chantier de reboisement D, le sol a environ 50 centimètres d'épaisseur,
au-dessus d'une couche de gravillons roulés et ·de blocs ferrugineux.
Le sol de la pé~inière de Nkolbewa. présente le profil
suivant, à une trentaine de metres d'une rivière.
a - 4 cm. . Horizon humifère brun
4 - 115 cm. Horizon brun-ja.une, argilo-sableux, structure fondue~
115 - 130 cm. Horizon brun-jaune, argilo-sableux, structure fondue,
taches ferrugineuses rouille dues à l'hydromorphie.
130 cm. Niveau de cailloux et gravillons.
profil C
profil D
profil :B
Sous for~t, l'épaisseur du sol est variable et nous
avons observé les profils suivants :
: sol brun-jaune de 30 centimètres, avec lIn horizon humifère
de 5 c~ntimètres, surmontant un horizon très gravillonnaire.
Sol brun-jaune, profond de 60 cm., avac horizon humifère
de 5 centimètres, au-dessus d'un horizon de blocs ferrugi-
nisés, de fragments do roche roulés et de gravillons.
Sous okoumés d~ quatr8 mètres, couche sablo-gravillonnaire
de la centimètres, surmontant un niveau épais dG gravillop<"'-.
profil E : Le sol brun-jaune 8rgilo-sableux.a. l,50 m. d'épaisseur au-
dessus de la. couche gravillonmlire, les okoumés poussent
correctement.
Les échantillons KF 61 et 62 ont été prélevés à Akom, à 3:)
kilomètres de Kribi, dAns un sol brun-jaune a.rgilo-sableu..:Jl:.
.:
Sol sur alluvions
A ~1alen, c~mton D, entre Ngolé et Nkontangan, à faibm distance
d'une rivière qui traverse la route, dAns une zone basse, le sol sur
alluvions présente le profil suivant (KF 5, échantillons 51, 52, 53).
o - 15 cm. Horizon humifère gris-brun violacé, sablJux, particulaire a
Nombreuses l'acin ')s dans les 2 à 3 premiers centimètrt~s.
15 - 50 cm. Horizon gris-jaune clair, sabl eux, particulaire. Quelqu;-3s
racines.
50 - 110 cm. Horizon baige avec tachas ferrugineuses ocres, sableux,
mais plus riche en argile Que 18s horizons supérieurs.
Pas de racines.
La nappe phréa.tique est à 180 cm.
. Les okoumés poussent donc bien sur des sols brun··ja.u~'·:
(profil E KF 3) et, malgré leur pivot, sur des sols très grossiers
(profil C~. A BidoU III, il n'y a pas de différences morphologiques
entre les profils KF l, KF 2 et KF 3; les okoumés n'ont pas poussé
en KF 2, ct sont en bien meilleur étAt en KF 3 qu'en KF l où ils
crèvent. L'étude des profils ne nous permet donc pas de relier le
dépérissament des okoumés au sol.·
!~~~~~_~E~~~!~~~~E!g~~~ -
Les horizons de surface des sols brun-jaune sont sableux ou
sablo-argileux; par suite du lessivage, le tau.x. d'argile augmente
en profondeur, s,-ms devenir très élevé (41% d'argile dans 11 échantillon
RF 43, le plus argileux); les taux de limon sont toujours faibles .
(3 à 8%).
Le taux de sable grossier est plus élevé que celui de sable fin.
Dans le sol sableux sur alluvions, le taux d' argile ~ toujourH
fa ible, a'ugmente a.vec la profondeur. Le sable fin est pJu s abondHnt
que le sable grossier.
Les quan·tités de matièros organiques sont peu élevées dans las
sols brun-jaune (1,2 à 2,4 %) et les teneurs en a.zote sont faibles à
moyennes (0,8 à 1,1 %0). Les teneurs les plus élevées ont été obtenueR
pour le profil KF l où les okoumés dépérissent.
Le sol sableux Rur alluvions est riche en matières organiqu\~s
et en azote dans son horizon de surface, mais SGS horizons de profond~ur
en sont plus pauvres '.ue coux des sols brun-jaunes.
Los rapports clN sont moyens en surface et diminuent en
)rofondeur.
La. capacité totale d'échange est faible : 3 à 5 milliéquiva.li!mt~_~
Les horizons d.e surface, bien que moins a.rgileux, ont des capacités
d'échange plus grandes que ceux da profondaur, en raison de leurs
teneurs plus élevées en ma.tières organiques. .
Les quantités 'de bases échangeableR sont Îaibles,leur somme
est à peu près toujours inférieure à un milliéquivalent. Le complexe
dl échange est très ..peu saturé.
Les teneurs en calcium échangeable sont très faibles, toujours
inférieures à l milliéquivalent en surface, et non dosables en
profondeur, <lue l'okoumé pousse ou ne pousse pas.
, Le potassium échangeable n'est pas dosable, sauf dans trois
échantillons (KF 12, KF 13, U' 21) où il existe en très faibles
qua.ntités. Ces échant illons correspondent d'a illeurs .à deux points
où l'okoumé ne pousse pas. C~ n'est donc pas le manque de potassium
•
Qui a provoqué l~ dépérj.ssement des okoumés 0
Dans la plupa.rt d.3s échantillons, la magnésium n'est.pas
dosa.ble. Dans les échantillons où il a pu êtrG dosé, il existe en
Quantités plus importBntes que le calcium; le manQue de calcium pro-
vOQue donc un déséQuilibre dAns les cat1.ons· échAngea.bles.
Bases totales -
Les teneurs en calcium total sont très faibles, los horizons
de surface sont souvent moins pauvres que ceux do profondeur.
. Le magnésium total n'a pu être dosé dans la. plupart des
. échantillons; dAns les autres, il n'est présent qu'en faibles Quantit?s.,
. La plupart d,:;s échantillons· sont pAuvros en potassium totAl,
QUG1'lues-uns sont très riches (KF 4'3, KF 61) AVOC cependant trps peu
do potassium échangeable.
Les teneurs en phosphore total sont faibles à moyennes. MAis
da.ns ces sols acides Gt pauvres en calcium, il est peu assimi12ble~
CONCLUSIONS -
Ces sols sont pauvr0s en tous les éléments échF.mgeables
et totaux et les tRUX de matières organiques sont peu élevés. Hais il
n'apparait pas de différence da richesse chimiQue entro los sols où
l'okoumé dépérit et ceux où il réussit.
L'examen des profils nous a. montré des okoumés se développAnt
normalement sur des sols très gravillonna ires 8t sur des sols profonds
argilo-sablGux, et d' autras okoumés meur<1nt sur dJS sols Rnalogul3s.
Le dépérissement das okoumés observé en certains points
sGmble dU à dds FlttFlqUGS d'insectes ou dd champignons pluttlt Qu'aux
sols. La pauvretG de ces sols rend peut-~trG les okoumés moins rési8tant;~
à C3S maladies, IDFlis, com.rne elle est générale, olle ne pormot pas .
d'expli~uGr les différences de comportement observées.
LOCALISATION D"SS ECHANT ILLONS -
Bidotl. III KF II - 12 - 13
KF 21 - 22
RF 3
Nkolong KF 41 - 42 - 43
Ma.len, canton D KF 51 - 52 - 53
Akom KF 6T ~,?
METHODJlJS D' ANALVSB
Toutes les analyses sont faites sur la terre 'fine, passant
a.u tamis à trous ronds de 2 mm.
!~~~~~~~-~~~~~!g~~~-
Dispersion au pyrophosphAtede· sodium 3~~. Agitation -'.
pendant 4 heures o Prélèvements a la pipet~ de Robinson.
~!ém~~~~_~~~~~~~~È!~~-
Extraction par l'acétate d lamrlOnium neutre en solution
normale, de Ca, K, Na..
Dosage dAns le s solutions pF.lX photométrie de flamme aux
laboratoires de 1'1 .D.j~.R.T. à Bondy. .
Dosage de Mg par spectrophotolllétrie à Bondy.
Dosage de T : lavage du sol saturé en amm.onium pa..r de
l'alcool éthylique pur, déplacement de l'8rnmonium par Cl Na normal aci-
difié,.dosage de l'ammonium par distillation.
Bases totAles -
Attaqué pF.lr llAcide nitrique bouillant durant 5 hàures.
Dosage de aa~ Mg, K, Na, à Bondy.
,
Attaque p8r l'acide nitrique bouillant durant 5 heures.
Dosa.ge par la méthode Lorenz.
~h2~E~~E~_~~~!~~!A.b!~-
Méthode TruoS par colorimétrie.
N :
Méthode de Kjeldahl.
C :
Méthode de Anne au bichroma.te.
Méthodé ChR.minade.
E!! :
pHmètre à électrode de verre Jwan.
!~~~ses to~~~ :
Attaque par le réa.ctif triacide de BReyens. ../ ..
iLes Aniyses ont été effectuées au laborato:ile de
l'l.R.CAM. sous la. dirr3ction de Jo SUSINI~
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